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Abstract:The paper describes the differences in sex consciousness among high-level female and men talents, utilizing the Fujian sample
of high-level female talents’investigation in China. On the basis of previous studies, a theory model of sex consciousness of high-level
female talents has been proposed.Multiple regression analysis shows that the age of high-level female talents, their politics belief, their
homeplace, the education and career of their mother, the gap between their husband and them in social status, their work experience



























































































































































































































































































回收 970 份，其中有效问卷 856 份，有效率为
85.6%。在有效问卷中，女性共 579 人，占 67.6%，男










































女 男 女 男
“男主外，女主内”是最佳生活模式 0.758 0.717 0.574 0.514
干得好不如嫁得好 0.681 0.700 0.463 0.490
女性的工作能力不如男性 0.721 0.709 0.520 0.503
妻子的事业成就不应高于丈夫 0.769 0.745 0.591 0.555
特征值 2.149 2.062 2.149 2.062






















助团体、联合会 / 促进会、宗教组织、休闲俱乐部等 7
个项目的选项回答，抽取了专业社团参与与非专业
社团参与两个因子，前者包括学会 / 研究会、行业协
会、专业协会、联合会 / 促进会 4 个项目，后者包括
民间互助团体、宗教组织、休闲俱乐部 3 个项目，其






































































项 目 女 性 男 性
个体特征
受访者的年龄 - .193（- 1.445）*** - .120（- .843）
年龄平方 .002（1.348）*** 5.730E- 5（.036）
教育程度 a
大专 .183（.068） - .229（- .084）
本科 - .052（- .027） - .363（- .198）
研究生 .120（.059） - .152（- .076）
政治面貌 b
中共党员 .166（.087） . 095（.048）
群众 / 无党派人士 .306（.151）* - .263（- .099）
出生地 c




高中或中专 - .083（- .040） .406（.180）
大专 .271（.083） .616（.098）
本科及以上 498（.242）* - .222（- .056）
母亲职业 e




专业技术人员 - .113（- .052） - .023（- .009）
农民 .011（.004） .265（.133）
工人 / 商业人员 / 服
务人员
- .069（- .034） - .176（- .080）
自由职业者 - 1.065（- .188）*** - .857（- .190）*
婚姻状况 f
已婚 .365（.040） .423（.077）
离异 - .297（- .032） .218（.028）
婚姻满意度 - .008（- .006） - .249（- .203）*
夫妻社会地位差 .174（.183）**** - .044（- .049）
每天家务时间（小时） .302（.452）*** .149（.193）
每天家务时间（平方） - .031（- .318）** - .015（- .118）
工作经历
工作单位类型 g
国有企事业单位 - .327（- .135）* .265（.119）
党政机关 - .150（- .066） - .152（- .080）
高校科研院所 - .462（- .237）** - .127（- .064）





- .026（- .051） - .006（- .016）
近 5 年是否参加过培
训 h









工作收入（对数） - .038（- .027） - .340（- .185）
社会参与
非专业社团参与情况 - .086（- .092） - .049（- .053）
专业社团参与情况 .129（.133）** - .038（- .042）
政治参与情况 - .025（- .027） .155（.174）*
常数 4.054 *** 2.048
N 570 275
调整后的方差 0.206 0.032













着 年 龄 的 增 长 而 下 降 ，31- 40 岁 年 龄 组 均 值 为
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单位 / 岗位 / 行业变动、是否参加培训、所在单位女
领导能力、对工作自我实现满意度和职称对高层次
女性人才的性别意识均为正向影响且显著度相同，
而对工作单位类型来说，其性质不同影响程度不同，
相比私企 / 外企，高校科研院所和国有企事业单位
的高层女性人才性别意识相对更趋传统；而工作收
入、工作职务 / 职称变动对高层次女性人才性别意
识影响没有统计显著。在社会参与变量中，高层次女
性人才对专业社团的参与对其性别意识具有正向显
著影响，对非专业社团和政治的参与影响不具统计
显著性。
同时，通过该模型检验结果也证实，高层次女性
人才性别意识的影响因素与其他层次的女性不尽相
同，尤其是在年龄、城乡背景、教育程度、夫妻社会地
位差、家务劳动时间和工作经历以及社团参与等方
面，与已有学者对女性性别意识影响因素研究结论
存在不同。这说明不同阶层的女性因其社会经历、职
业与社会环境、群体特征不同，其性别意识会存在差
异。
相比较而言，这一模型在解释影响高层次男性
人才性别意识的因素时，效果并不理想，这从一定的
角度说明影响高层次男性性别意识的因素可能与女
性不同，需要用不同的理论模型加以分析。
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